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ABSTRAK 
 Di dunia industri pada proses akhir line packing suatu produk jadi 
membutuhkan tempat atau alas untuk penataan sementara maupun untuk 
memudahkan pemindahan barang atau produk tersebut ke tempat lain yaitu pallet. 
Selama ini untuk proses persediaan pallet masih dilakukan secara manual oleh 
seorang operator dengan cara mengangkat pallet dari tumpukkan pallet ke tempat 
untuk penataan produk jadi, hal tersebut sangat menguras tenaga dan waktu. Maka 
dari itu dibutuhkan mesin atau alat (Dispenser pallet) untuk menampung 
tumpukkan pallet dan menyediakan satu persatu pada waktu yang dibutuhkan di 
area penataan produk jadi. Dengan adanya mesin tersebut diharapkan supaya tidak 
terlalu menguras tenaga, dibanding ketika operator menyediakan pallet secara 
manual. Metode yang dilakukan adalah meliputi observasi lapangan, pembelajaran 
materi atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan desain mesin dispenser pallet 
dengan sistem pneumatik menggunakan software gambar inventor kemudian proses 
perhitungan dan gambar desain. Berdasarkan hasil gambar perencanaan dari dua 
konsep yang terdiri dari beberapa komponen terpilih konsep kedua, yang 
menggunakan komponen lebih sedikit dibanding konsep kesatu, dengan daya 
tampung 10 pallet = 40kg. Dan prisip kerja menyediakan 1 pallet mebutuhkan 
waktu 12 detik dan kapasitas kerja mesin 300 pallet/jam. 
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ABSTRACT 
In the industrial world at the end of the process of packing a finished product 
requires a place or base for the temporary arrangement and to facilitate the 
transfer of goods or products to another place that is pallet. During this time for 
the pallet inventory process is still done manually by an operator by lifting the pallet 
from the pallet pile to the place for the arrangement of finished products, it is very 
draining and time. Therefore it takes a machine or tool (Dispenser pallet) to 
accommodate pallet pile and provide one by one at the time required in the area of 
arrangement of finished products. With the machine is expected to be not too 
draining, than when the operator provides pallets manually. Methods include field 
observation, material study or journals related to the design of pallet dispenser 
machine with pneumatic system using image inventor software then calculation 
process and design drawing. Based on the results of the planning drawings of two 
concepts consisting of several selected components of the second concept, which 
uses fewer components than the first concept, with a capacity of 10 pallets = 40kg. 
And the work insert provides 1 pallet takes 12 seconds and work capacity 300 pallet 
/ hour machine. 
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Istilah dan singkatan Keterangan  
IPTEK Ilmu pngetahuan dan teknologi 
Pallet 
Alas atau tempat penumpukan barang untuk 
mempermudah     perhitungan dan transportasi. 
Mesin Dispenser Pallet Mesin penampung pallet sementara. 
Line packing 
Area untuk proses pengemasan suatu produk atau 
barang 
Slide guide Merupakan sirkuit untuk naik-tununnya lift 
 
